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Aanhang—1 „Orgaaltoto-Hitofcvtoltot Wp**ld door «looion 
MJ 1000°C" 
Ba ia 41% deal mm tot vtvtlaf iMMhawra» ^êptiLimgm wnrAai 
rerrlafet ©f 4» UWntcfl* te Kaapen en TTaaldvijk» 
I «rgaaiiöb# «tof, kaolsure kalk, »aal, «11* aa Insta» 
(bepaal4 la 4» «li kassen afkonstige rj.r.onste*a)| 
iMlteijki erganiMitt «tof, kMliut kalk m (bepaald 
la alle i::-nonste*a) • 
totl« «lt iitt opMHi«i Uijkt, «»fin te „iulMJkM* Wyt-
lla^on vtrri«kl ann 4# kaa- en feultenconateva en de „Kaapenee" kap*» 
llafaa alleen aan de kaeconatera, Toorta blijkt 4«% mt 4« kw-
MMtei« Wtnft — de gehaltes wta or£&nleehe «tof en koolzure kalk 
»•»el te Knagen aio t» Vaal4irljk va*4ea tepMl4« 
^ " • l l " — t e  . ' • • " • 1 4 v l . V - :  
Sat MSaal4wljk»a,t onderaaak ve*4 iilfww4 la jMsavi 1f63. Se 
kepalln£eaetho41ekaa 41e werden ffebaal#4, wunaa 41a ma het erond-
onderaoeïc vmr de talakaavpraktl Jk. SiJ WMPAMI 1« to volgtale pa»» 
fvafaa la kat kaart wmTg®£mwm* 
Pa lepalin^an verlen ln tweevoud uitgevoerd, v&saaer hat teveekll 
taaaaa twee M Jaeakaharende duple waerden groter vaa dan tvee &AA1 de 
4aar üKmaeveld (lfit aa 1fê|) voor 41t taraakll fitoeén ayrtl41«fi 
4aa war4 mr bet betreffende aaaatar 4a ketvaffawfta bepaling neg een 
kaar mltfa*aa?4« Ta» to lm 4tt fatal t«*r«5»n drie trlyla^^MMäNkni 
vart« 4a twee Wat avereen» tergende a&njehouden. 
f. 
OftjialfmlK»^ if ff 
lat ftlMlta maai irsariiil« ataff vw4l Of bat IttaMia ta 
lamlivljk topamld MI behulp na da ilMlmllNMiteitt 10.00 gram 
gadrsofAa en garnie» grond —— «1« w* hat DNGN m MIM 1« Am 
UWmMtmm Ms. 1 na deal III van Mi T»nl«( —— vesAt c»to«isât 
aam aMht MJ 105#C mm mfkmalam im Mm mlmkr vavAt im 
fvamA im MittiMmwm Mimkmlg gave#sm (caramon droog**»*!!«! * 10 • 
mrnaktyrnvmamtafa) I imrvoleana vmvit im §*0*1 faAmrsndm 2 mm* M J mi»* 
w«p iô©11*? gmglamiAf * tdkmlm n®»*t mafaamla Gsvo^oa 
,r~—"' y tftOft » _A_.. .. .**#% 9r0UUBM» 
BotI« «it imM kaamhrljirlac m to Wp>11mjwijM Mljkt# vorit 
er I« naaldwijk ceen rekenim* made gahoudea dmt «y MJ kmt floeiem 
1«» Mm MJ 105#C c*dM«cdm |md rooht aBtwiJkt* la i« volgmmdm 
kaaffAatahkam worit «y dit ontwijken m vocht aaAar tmsêg&m» 
Cvmmaim «wil rtkeninj gehoudea nat hot cntlelen van koolzuro 
kalk. Mt tmvMht. fit »M omiarsmak it aaaalljk fiUAmit tel MJ »M 
tampmtmtmmr va» €öö0€ to a»tlmAI»c m tomlmmim tells aaf mimt wm ka-
Ukimia im (im oatledl&£ mut a»sa»sie»o«irb«a*»t is MJ 400#C valliakt 
ml «al TOR featakaala« »im mf kat vooricoaen van aagiissiamams'NNammti 
•mm Am» Umval, 1ff§| T«DMm, 1fif ). 
Imt fmkmltm mam kMlsmvm kalk vwrAt kapamlA mat bafcmlp vm to 
Sak»ikim9HMtkmAa («Mit Aaaa «Ml Witt eigenlijk |m amlalvnem*» 
taammt kapmalii mm kepmmlt matflMmmt Amt vmrtt tovakamA mlm aaleimm-
mmmlNNkmmt)» tot 8ekmiHajr-mpp«rmmt la im«ejrisfct wm anrlu vmm ff 
crondaonetevef J.00 graa cedroojde en Goamleu erend vordt 20 Klusten 
imtemelef gaaek»A mat 1© ml fmiemi aarmilammmA wmt«f m $ ml 25.» U21| 
mat «Ik« maria f»amAas»mt*»a wordan tv«a atamimmvAam» mik w 10.0 al 
Im^Cöj 0*500 K» »ee^enoaeni ét vmlmafimfc 00^ mavAsm mf§>»lmaa» i» 0»1 al 
(ffcunrolamm lij maaataa* • y •$!§ guaviilra» MJ ata&immvAaa - s ml)t Aa 
ka»mks»lm£ vm» kat paaaamtaf» kMlaata kalk vmvAt eefcamMVi mp «• 
atand&mviam /J _ IMI •*»»*»*****» IMMIIMM 
s 100 - vmahtpereeatmfe * 4•roen**m" «»«*•»»« ****'• 
% 
êlmtwmt 
B# glûeireet 1« Mt aut TO©* 4* M«tto«»ta&d raa dt *road» tij 
werd vroeger op ê® volcende wij®» — dt benaslaj cioeireet !• kitf-
MA «utletad — tey*aldi 1 fewiehtedeel gpdroogto «a c«aal« groad 
«RI ftlitnhtifA MT 5 £evl«Mfttel«a gtiittiill«»*! ml#*i ènt «XUMI 
w#rd lajfdaaplt £iin«|i lij 105°C m vuur»* te «vMtliJven* 
te ml werd £evO£»a «a verd uttgedrukt ta £*vinht«pr©ceatea tan de 
e»ai| « w*H s mlinitta gtfiotiêi ^ «ft ftlaâtoftfMfttM» %•» 
irotCtö MeAIJ my. en,:«*#«* ieo# m Î50#0. 
I«*te* il eta •* to# overge^aaa —— Im flut« •** JA I# Ueye» 
I# fl««i«A m to w#3®» *— te «iwUtMM mm Èm% «MnMl 
to Mt«u &• mitkeftetoft m te kydtai %i«ef rea echter uitdrukkea 
ta procent«* ilMimt. Mt vuo nogelijk doartet tr MJ eea dmrtoe 
l»3*«toli o&ta*M«k te»»* te «MlBtoftA m te 6ltoftMM «Ht f*tj 
(vocr veejigroaie» werd ««a ltte 
|*«fttoft)» 
Cofc thane wortlt 4# gloûireot r.04; op tjw.t»t gonoeode wijte 
Ii cedrooçde «a geoiîm grond en , 
Im te wvhoftdlac 1» my« 1 grau» «a$É —* da vnfeouttaf op 0.5' 
ftMwiunuri« — cedareete ff oim%m tosefetig fWPf*lg«M 
w«*4t afgeflltreerd ov«r „Mat ff 213*1 Mi behulp v*a een rhtliye-
«•leldba&rfceldeaeettoftf (.«t 4149/01*) In coobiaatle »et een l'hiUpe-
ßiorooal („fl WV) wordt te »peelfl«** waerat and im tot filtmt 
geseteaj t#^«ltjtfc«rtl#i tnvtt te teaperetuur vaa het filtreat 
M Ml 1» 0.1*C| te •pMlflAi wmmtmâ woràt cet beb ul y tart 
eerder ceaoeade verband ©»«erekead te 
» Cl » 0,093 ft » 1t)l *22-1 
^«yee. veeavt. la Oha« byt C * 5 (1 
ilMliMti « 1« 44* fNftteft art atate* teft 15JÉ 
«ft Pi voor eroadea »«t «eer daa 15> orgaaioch» «tof)» 
Be „Eaopeaee" bepallageaethodletoMi tijt toMfcrevea door Sofetee 
(195Î)« Ia te velgaate tabel wordea eakele gegevens over de oethodlekea 
•evmeld« 
4. 
^psl&ng astfecHUsk MAISM! tróUatfcMV ; 
• »Ii« 
• i—1 /• 
m wm ê»i vsmkftl | 
,»« S 
|««sMi0«i I# atof ; •1er.« Mteir fenaly»# 0.0 
4*0 
• 4.0 jo.4 
! ip' v «a /%v.. . 1 
koolsam kill; j Wip ms 8«MM«r 0.00 - 5.» | 0.40 
C ' V?' 
1 i 
1 S?.». 1 
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, îoftli *t«4s i® TMNMlâf wmê tel end«r*o*k ultß#T0*rl &»t d« mit j 
: KMMR AFLUMMLTLE* J 
! S« «read vu d*M mm%®m wrt bltrto« fMbroo&d <m g«aol*a «a | 
; v*l »Uftl #i *t©* tel p»ro»a î»«ao41pl# groad •* T*n vaa afg«nor}«ai 
Or*r ê» lMHr«Hnr%Mtrb«i d vm 4« r-othodieken r^p^orttiorlcn üofstco ( 
t>n V^rh^v^n f fféf.l» . : . : ' 
M| te mailfwi wmrdt tr van mi%gtfi»&», int te «rpaâMto 
tt*l PfS kMliWf tov»t. 9» rcbaiblör-;-^t:xilak 1« t« Inpi Ml 
MMrcnaAl««r ultg+vMfct its tt iMMwiJki oa t« t«3«lk*a iii 4» twpi« 
ratuur »Itt vari«ârt, itui tot Cchsibler-^rr.rsat in •*» fciütf 
êt sfl«tiaö*n word«» g«corrl*»«rd Mt tofcolp na UIAM'I. ff»«|f«r 
i« mm aa*t fMV te fijsiMii vaa 4« M*dfr*kti«i tot la hst #»4*1 int 
uafMflb iMTHl Mutl hst oppsvvlsk irsa ssa Inf«nid# ^wISIMMMWMI* 
ksi4 v«a ds fctadfiwktis 4» 4M )M% •99*wlak «M liMUi* §»• 
vlcM«JMM»VMLL»ft4 «M «M MBA» 4a% «en kmamlêmMmêt k«ft mu 1 M 
(Xssftum4t, If Ii}» Oa fcs* &-siJfs* t« kurxsn fcsrsksasa splitst M» 
ts Km>» to iflcMU 4* AttMtoavffHMtlMMte Tsrkr#c«a «mdfnkU« i« 4* 
•ölende «okfnktlMi 14 - 50, 50 - T5t 15 - 105, 105 - 150, 150 - HO, 
5 
*10 - 500, m * 430» 490 » 400« I« - if©, «50 - 1*00 «m 1400 - 2000 mu 
Sil %M»f kwpfik« van d« resultaten cull on 4« 
tl#® van naaen «a ayatolw wwUn gvbralkti 
ir»«l»tl^itof £»halt« bepaald te £*ar«n 
or--u;isch6-3tof,-c!.ûlta tefMit to VMlMik 
k#»lsttre-k&lkgehAlte befahlt te K*apen k&Xk-Xp 
koolrure-kalkjshn.lta bepaald te "a&ldvijk kalk-Kv 
I« 4» velseeèe paemcmtiMi Mll«a «•! #• 
m 4« MK««ldvftJlNw" ber**l Ingen worden besproken, s»«? niet 4t wl« 
ßti«-co3fflclErvten VAH d* »Kaapenie* bepalingen* U«tct cenoeade 
vr.riatio-co"f fiel unten konden ii«t boreker.d vorden» 4m* «ij ii«t 
t« Ksapen *ond one de gtaliielden toe« 
OminiM)» §i#C 
De huaus-Kp-en *» 4« sonst««« tija ••rwilé 
•p de bijl*£*n f « 4« En» wiskundige rerverfcißff die verd uitgeroerd 
oa voor d« hursue-3v-vA*rden de spreiding „binnen d« sonst«*«" t« 
tMMWik—•» Uf«M« da in da *el«ende tabel vermelde gefeirene ©* 
(•ymidlag tifii» uit/jedrukt «1« v«riati»-«e4ffieitat) • 
1 1 v 
I klMM 
\ «\ 
a (% 1J 
i - 5.f tt 0*4 a . o :  
i 4*0 • I1«t i §4 §•4 4.5.' 1 
1>.0 • 1f»f 11 0*5 1.0.1 
! 14.0 • if.i 11 0.9 1 .3>  
I • f» Oa it 1.?'. 
« 0.1 
i. 
fit te !•!•! te dt oontlutit vornan cetrokkta, tot it wrifttlt* 
tolffitiiat m» te )MHMMh»Iir«lNi]NU.lac (2*«S0 iMmrtiiftai Im# um« 
Zo*lt im litt kotfdttvk «Btpal inca&«tktditk«n tt îîa«lê«i|kw it 
wo ri «r MJ te hunu3-"w-bapallnj ft«» tont« tit uitjavcerd 
©f tort* 105*0 t»tvijkt»d VMbt. ftatiait te taamt-fw- en de hutsua-Ep-
bepalinj bator cat elkaar I« kunnen Ttvgtlijkta telta wij iMuroti «an 
«fMtttrifttS'dft tt Atiittt mut huaut-tfv-ceo "*—• «fft» 
Itii (de hu2us-fw~c««~vMurdtn «ij» vtratld #f lijl««« 4)* Is mvoI-
eim *«* h«t 1»Moratorium tt Kwpw wtrd dit g«dun door d» kuaut-Iv 
tt •trainiert® Mt «a htt fthtltt tt« ltttwu Ottita dt Vatldwijktt 
f loti tear«rstwur -ran ©agave»* <500*0 it dttt oorrtttit aoftlijk ittt 
tt crroot gavtttt. ft Knp«i wordt MJ totptttia# vu dt fletiYtrlitt-
Kathoda MMtlijk Mj M<«MR 950*0 fHÊotid (tit ooti TM dtr Sp»kf 
If45). 
In te volcenïa ttfe»l it Ma e&r.onvattinj Vin da fcusua-Kp-# 
husu3~9W<» M wttvftfvft&« 
j •— fcuiua-rv f<l •»Jh#"HBtt (it) 
: i h 2 • 1 ! h rs ; . .  i  h • 1 
! z j 2.5 6.0 4.1 4.2 j i.4 5.9 
1 
j 5.5 7.t 
t 
5.5} 
! » i 2.2 7.f 4.5 5.4 j 9.5 5.9 ! 2.6 
> 
••1 4.f| 
: I 1 i.4 15.5 7.2 5.« ! 15.« 10.5 ; 4.5 11.4 •.fj 
! IÎ j 10.4 ».f 15.5 12.5 |t5.i 17.9 1 10.« 21.5 15.IJ 
1 • | 15.1 
i 
59.1 24.9 14.2 ! 40.5 2i.f ; 12.9 P.4 t4.«| i 





2 I 4.i ! i.f 
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a 1 4.2 I 6.6 ; ; 
K s 1 5.4 : f.4 • 
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i If j 15.5 14.4 • * 
• 50.« 5«.2 
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lut va*fea»4 tWMtt 4a huau»»Kj> m d& kwsaä»$v m int rmrbuai 
tttaaaa 4« lœaaa-flp #n i« tuNma-Jht-caa si ja «rafiaah wiffigm» la 
raap. ftg. t m. ftg. t» Barakaaingaii <tt» wrte ultc*Toa»A ©• #»«• 
raxtuAdan la n»t t# la£$aa» lavardaa da la 4# valfaada 
mmmlêê swmltata« «p» 
;V"— *«* 
nioa tus 
-':w »n h 
•M •»•»tjia ê§ buaua<4Cf aa aaiamf J4a to j 
V ? .  3 ?  ^  ! . .  1 
hu~ us- :w-7«5 
i htreus-Xp i y » 
« ; fcunua-Kp Î jr • 
1.013 * • 1.> | 
0.W1 s • 1.1 ! 
o.w 1 
0.355 L 
I 2#tda latavaa$taa w#lc#m s®«* batrouvbsar TÄ» j 
; 0*0 »f. Ba ra/rraaataoolfftalint vira da «»rat«' 
forr.ula « te S*0MMft«Mlffl«itet 1« ê» I 
•mm#» fwMil« win— my. «tat •» SNP %•• ; 
.'. yon .1 »000 .*f » ' 
fit TO %«M tovanataenia t&tallan en uit do fig. f en 2 kaa da 
oaaalaala wmém |tti«kk«»i ût —~ la ©v«»«»atôor.sînc »it 4« v«r-
vaafetl«« *""" d« hasus-Xp ta ûm batar nat «Ucur <rrif> 
aenkv&san dan d® hurus-"p «a do huaus-I'w. foor da KY- en V-noaator# 
i0#A (ia vam«Aamtallln£ d«* A» «rsttâMfc» «M 51# Mmt»%9t %•««%• 
ft <fm® êm Imtamttmd* gmmâ»mw%m —— vtaigt kîtl m voen —— itt» 
fcliJktM» aaiTaat). TMNP i® lf *1- «A XoMNMtwm VM d® taus»««lfw*8*e 
wl bojar da« da husua-Kp. Itt t® willigt voor ««a imï aan c*rolg 
fWMit m mm «itrMte iarlMâ tmi te aastotttia» «f êt 
aa/af i« huaua-TTv-bapalla#« S#a baataAavlatf «sa 4a MjUfn 1 «a 4 
laarda aa»#itjk| 4at hat varaafell „husua-Kw-ffeo sinus huaua-KpH Mj 
ho^a k&lk-if ia hat ni jene «a groter vaa êm MJ la#a k&lk-Cp. ©f êm 
aavfcoaataa ««»1 de fcuiuua-Kp- &la da ku=ua-?:««barallRj caatoortl 
habbaa, #f tot »tj itt «laakta êêm van baida bepalin~on habban çe-
4*aaf ta «tat takaa4 (4a km-tv-tapalinj writ valliakt ga#ta©jr4 
4oor oatta41a* vaa a^winirtwift | da fcunua-Fp-bapalins — MJ 
4aaa kapalla« vmA* gaaamlfaa** op to talk-li — wrti nosaHJka*« 
wtja faataaat 4aav asvallatica «uitItMmg ta« aalaiwMavfcaaaat)« 
Yoor alaahta drla ?u da Z-, «• aa K-acaatara ma kat varaahll 
„Lu2jua-*v-s«c ninua harraa-Ep" nagatiaft voor none ta r 11^ «aa hat 
zwak oa«*tiaf| voor da coaaW*» 22 2 m K 8 vas hat stark aH»tltfa 
Valliafct te! vwwr ia Ivm liurtüt canoeoda eccitcn dt toms-Kp Ml 
ta hocj is uitjavallea. Alleen voer doza tvaa conster3 vas esoaliik 
do coa van d« husma-Xp« da kalk-ltp aa da ®and- aa slib^hnlttn ba-
lengTiJk groter daa 100.' (ïia da paragraaf «Zaad» «üb aa lutua"). 
Hat to hoos uitvallaa vooraoaai ia ROgallJlrarviJa ana amis % 
wm aoa •terend* lnvload vaa koolaa of #«n aniara in hulavail aan-
vaaif« »tot» M vajranhui«ta va&ria 4« xaoaatara SX 2 «n £ G v«ri*a 
gaatckaa, bahoordaa oadar da baaoaatarda varaahuisaa a&ealijk tot 
da valalg# dia »at fJJf-oeapoat varaa bec«at (sia ata volgand daal 
van dit vmlai)* 
Of Ms. 25 van daal 1 ma dit varala& vard &aooastataard, dut 
te â-fïI ta A-aa lA«ar varaa voor 4« 2I»soa«ttrs dan voor da Z-sonatax». 
3« vai-klaria# voor dit «aigaslaa oavarvachta raaultaat —— voor da 
A-da vard aaa ovaraaakoaatig raaultoat varkra^aa (aia daal ill tuis» l| 
—— vard gasoeht ia da or«]?ft»iaeha-atof£»iuiltaai da varvaohtiaj vard 
ult&aaprokan tot da Z-uoaatara easidiald »aar ors*aisaho «tóf bav&t-
tta daa da £X~«onatar»* Zoala uit da mm%mA9%9 UM Wijkt, 
varaa da hunua-Kp aa da haauo-Sv-gao iadard&ad vat hogar voer da 2-
Boastara daa voor da £K-*oaatara» Sa varaohillaa varea achtar slat 
§*»#•• lij mum a««atvljfal4 ta klaia os da vocraoacla veraehillaa 
lm A-fa, A-« an â-É» «fdoaada ta kunaaa verkl&raa» toaaar âmr da 
SK-ROnatara balan£rijk »aar alib Wvattcn d&a da Z-aonatara (»ia da 
paragraaf w£and» alifc aa latua")• Sa op bis« 6 vsa daal II vata dit 
vwttlmff ß«g#vaa varklarias valk# la «nbata»«! op da 
vna da 2- «a 2K-wonatara — da volttaas*vicht<m vta da 3-aoaatara 
varaa balansrijk lasar daa da volut&agavichtaa van da 2K-ecnatara —— 
lijkt daa ook da oaaet voor da haad ligbad#» But da voluaasaviahta» 
vaa da ZX-meaatara sovaal hogar varaa daa da voluaa^aviohtaa vaa da 
£-&oaatara, km o? haar baart vallicht varklaard vordaa uit da var-
houdia^aa taaaaa slib aa »and (slat Vsa tiara, 194*)« 
£2£iîH2--2i-
0« tenUt-lf- aa kalk-::v«v*ardaa vaa da noastawi itjt WMII «y 
4a MJlajoa 1 aa 9 (da vaarden zijn afgrond op 0.05 ')• «sa viek\jn-
ü§# vamrttla* 4i« ward «Ujavoard oa voor da kalk-Sv-vaardaa da 
f. 
tyomiüaf «fciasMm im mm••*»* %m tontuMMt Immwê» im 1» im mlg»nä9 
UImI vnaiU« §*§*nmm op teVMUi «Itftteakt *1« vurliU*-
.küllr-fy 
i klessa n • i Ml I î t 
V0 | 
j - 0.50 j 45 0.04 21.5.5 
1 0.51 - 1,5® < 15 0.10 fM 
! 1.11 - ?7 0.?*) 
:  S 05 (S3) i.ff (o*ij) 15.5 ' (".*) j 
• BiJ te lwlk-S*-v&«râ«a kv*»m t*M ultsohi*t«nd« ) 
Ï ft*mav«tft ft« (4 » ••r*«hil fatt« diifl»1»! voor I 
i d* ttri» Umiir vu A# sprsidlcj? UtlMf ! 
• du» 4« doc* r.onn»Y*ld (1965) £*Yüßd»a ©fwitiftf)» I 
i h»t b«trof d» noati#» SI 1 «a 1f» 0« b«r*k«ainc î 
t&h te « m te <• vwiâ —*•! ni Mate* imm I 
8 nlt.g>tooM. j 
fit im toltl ken d« conal**U word«n g«trakktn» dut te vwUU«-
•aVffielffat UM te lnto»$iMNifaliatf FH.5^) viij IT»* MUI* 



















































Soala mit 4« Ul«l vas d# kalk-Sw ia hat alf—aaa la#» 
dan da kalk-Kp. Tmt «lacht® 9 «onatara vas »13 hogerf 411 tolnf 44a 
If-, Un K- ta 41a KY-aonstar an tas T*oea«t«rst 2K 15# i 14# !f 1f «» 
f ê# », 9» 10, 14 « 15» 
Etil barakanlcg dl« wwi wâ,%§êmmtê m mmmm mm ê» IHM»tiumêmm MMMM 
ktl verband tuoaan da kalk-Kp (x) en de kalk-.Tw (y) fut U »talla«, 
ltwrii tot Taleenda raaultaat oft 
y • O.909 * - 0.0» (fit m 0.995)» 
VHfMitHilfficlSnt week *«er batrouvbaa* vaa 1*000 «ff 
UlMNft «Nk iltt tetnaiftM* «m 0*00 »f. 
I» flf. I 1« kat rarbond graflaah wiiwim. 
fit flg. f «a mit da V»roi'.«ainj roomoend kan de conclaala wo*4aa 
tß%mWfim9 êm% i» kalk«4hr mm«r 0.9 na&l 20 groot waa als i* kalk-Kju 
fut t® alat bekend, «mHmy iit TaraaMl tuaaan da kalk-îiw «n k&lk-Kp 
n«*€ WMNMfSMkt» *at la Hkltr il«l onnogalljk, int 4« WHMÄ411«* la 
echudduur an aohudvasIUMMllaf —— 41« tuasan da kalk-Kp- an ê» kalk-f»-
fcepaliag aanwaai* waraa —— la im *aa lavloa4 si Ja gavaaati ta K&apan 
wgrJ 2 uur coaahad m ta Xaaltwijk to a&mtaai ta Keshan ward ultja^aaa 
van 5 craa çread, 15 al vatar «a 7 al 25* *01 «a ta SaaMviJk *aa 5'fnw 






Ba Utw* m «Ukfoluatea vm êê IHMMMNMI**a «i|m vtmli «j bij­
lui» 1. Ia Ae folfml« talwl 1» een saoeavikttlns van deae £«h*lten 
mritfmBi WT«M 1« iwmttlBf aoer^o^ven van do lutura/elib-
qaotitatoa* 






I 2 .1 
! i.t 
Iff.t 
I 7.« i 
iu.i 
7*3 3*7 I J«4 
f0.1 11.3 j 3.1 
Jt.4| **.• | t3.o 
55.« | f#»5 l 11*4 
40.* i fl.3 | tt.f 
11.4 | f.«l Ö.Pj ö.ifl §.i| 
30.9 17.1Î 0.«1 0.17 0.44 
4M I $$•$ 0.*1! 0.O o.«3 
53*4j 40.1 ô.ifj 0.(6 0.(5 
ff.«J |i.§) 0«<oj 0.101 0.(4 
Ta gehalten aijn uit^dralrl I* 
Zoalo alt te totol blijkt, liopen de lttton/elib-quotilnten naar 
MM altooa. Too* «M vacklwriaf flik 41t VMNMfeiJaMl wordt 
wtsea naar Zuur (1934# W». 3)« 
Suur (1?54# Ml# it 14 i» 24) i##ft «aa^ótooad int — bij JTeder-
laadae oariene grondt» — htl iataa- « ta»t •Hbgafaalto niet allooa 
oaterlln«; «ta »aw vorband vtrteaM» naar dat tij» altlrna# binnen 41a 
afMttiaii v»«k ook ook wij nauw verband vertonen eet het C-ciJfer en 
bot koolaara-kalk- on het organisoke otofcehalte. Teneinde na te kunnen 
«aaa of tót ook voor de kasoonster* het geval m, mmêm 4o flf. 4» 5 
oa i vmurttit. lit de*e figaro» kunnen de conoluoiea worden getvok-
ken, êm% m — m» te kmnHm —— tuseen bet latuBçehiate NHN> 
•iji» m hot f«N®iJf«n» en de huaua-Xp anderaijia van enig verband lymko 
vM « tat er tussen hot laturjebalte en de kalk-Kp ceen verband bestond. 
14t laatoto MMoft §o«ft vomoMéMPiaf to vakka». Ä» kaoeoeotore wuroa 
aaaolijk afkomstig van een a&ntal verschillende •#l»ttin~en van uiteen­
lopende oader-iora. 
Ie saaA-oabfraktloe vaa te kamoMtm mi ja veraelé ®p bijlade 2. 
Ia te volfimte tabel lo ooa esewevattia« teao oabfraktieo «oo^pm. 
12« 
*l*1^ ».-n !»r':frfrtvktl38 van 
Z K I >:v If ! 
j 16 - 50 eu 
' 
f«§ J i t .( ! 11.5 I 12.4 
ILLl 'L î 
••4 
! 50 - If * 0.9 I 5*4 j 8.6 I 4*4 3.1 I 
j 75 - 105 M 1.5 j 4«i C ft >•5 
m
 
M 1.T j 
J 105 - <5° eu ff.f 
i I 
j •«§ j 5*5 I * 4 I J#I i.5 j 
j I5O - 210 BU 45*5 j tf.) ! t ; i#f j 9*1 1,1 j 
j tt® - 300 au t§.§ ! 14*1 ! 1 1 4.1 j 5.1 f.i 1 
! 5OO • 42O RU I ! »•© 1 \ •- 1,5 j 1.5 i.5 S 
I 4X0 - 600 QU 0.5 j 0*5 j 0»7 
1 
! §•? i.t ! 
j «© - §90 m §.f ; 0.1 S 0*5 ' 0.4 0.0 I 
I «50 - 1400 nu 0.1 ©•1 < 0.3 §•1 
I 
0*6 I 
' 1.1tx> • ÎW0 Ml 0.0 0.0 :: 0.1 0.1 o.t 5 
i 11 - 20m m SÉÊËL 07*7 74.5 . 11.4 |f.i 55*4 5 
I Si » gehalten «i. Jn uit.T®. 
.TO"' 
irukt in pro, 
1. 
'centen 
$# ba&ta» 1 La voor duins: m A karal Etesirtieke 1 ;or rel door 









 i 21# - iy 
varan veruit da "bal p.r;.rrijk2 it«} epociaal ét fMM tu 190 - tu 1 m 
TON op da eerste «IMII< 
•• 
fnkU« 50 • 75 en 75 - 1« 
IT tf 5, Î. 8 ,  14 en 1! 
15. 
I«MM» KV 5 «• »fkiaitii m «m 
41« «f «en „kade-poroa«!" va a §êtm§m% monat^r 9 • mm afkottstij *wi 
een nwlijwi, Ii« 4oor InitiiviR Mir **»di$ v«t pwwdt» (acnoWr 
If i tmÉ im HilMliit tit si Ja lutwsgeh&lt« mm hoog ©rgsnls©b#<»#t©f» 
il* 4t ftfvijkimd« llfgiag w h«t j*uat KV 0 la ft#* I). 1« 
or«ri£* KV-nonstor® fc®»tond*n sit oud* «##kî«t§ Mu vaa dos« coati«!*« 
«ft «il KV 4f v«rd op taeie van »tja orgftai«cii«-a tofeehalt« aio a®«wol* 
l«B|—»»III. 
fa» it V-moasitrs badd«a «r drt* — T I, 10 «n 13 —— t«a frftktl« 
150 • fit cu dl« kl«in«r va» dw» ?>'•• Btf# 4rl® scatters w«*#a «JfkOMtlf 
m inflilMt iiê tot op gmm uit ir&ea fcêttondas. 3# einträft 
f-ooaiter» 1»«»tonl«» UIT oud« *»£•» TAD d«t« eon«!«*» —— • 1» 
f» 4» ft i» ft f» 14 «ft 13 * mTêêm op fcatie va» hun ©rf«iil»ö&«-®ttf-
gahalt« «In MwnMlft «ff—f»t» 2>* monot«r« V ff 1« ?» 11 » 15 Wft 
ftfkosstt# «M „kada-joroelcn". 
Io m U-oijftrs ma de kaaaonstftrs si ja T»ra«14 «f 
MJta#» 1| op d**« bijlag« *ij» ook r«rs*ld do toas«n * kalk-Xp 
• «llfcfafcalt« • »afldsahalt«". In d« volgend« %«,%•! 1» ««n «aaaavattiaf 
f« die« g*halt«ttf oijf«i* «3 ioaa#a m*rm&?•*»&• 
i 
anru::— rr:l:i: 
1 A M 
1 
1 h *** 1 ii i • i 
1 kasaons tera i 
1 1 
! 1 ff,f f1.1 ÖT.6 53 : 0t (h| 96.« 100*4 93.6 
! m 4 3Î.T 85.1 ?4.i 73 .204 11f fö.f 101,4 §f#1 
1 1 JU# 5 KS J 112$ : 501 211 95.0 104.2 90.6 
! it 24.t 72.5 ».? fit |»4J 173 fit© ff.« *»> 
; ? j 14.2 ; 61.3 *JR « JKM J 66 f 2JI 141 91.9 100.» 9&.I 
M da «11b- m t«ft in hat 
•tof* 
14. 
Yolgaa* üof»t«« I« hat ncxm&ftl, dat da to» tmmùmâ lagar is êm 
100'.. i:at tekort «ou worden voroorxaitkt door MJ da slib- en bij «• 
i-ftifllf «ioh — »1» gevotf van kolom wti xoutfuwr «n tfb«T«Ui "~ 
voordoaada vtrii#»» (si« ook da psnptf „Crsaaiaaha «tof* va» dit 
boofdatuk voor 4t »ealijlc »torpid« iavload m» ealoiuaoarboaaat op 
da haœiï«5îp-fe#p%l|^)# Bij mmffcmâm *ou hat Éi bat algaaaao groter 
si ja dan MJ cinarala |toaé«i« 
iMla to ia paragraaf „QloairaaV* ira» hat ««»%# hoofd«tak ii 
and«5#d#«i4t ¥0*4% ar tt Paaldwljk MJ da gleaiJwtïwptliBg #*bruik 
pramkt «a tir#« «oplrleeha fermai#!» 5« «n« forattla wordt ffaVruikt 
vtor alninlt groaian ta da aai#*« too# va»ft,jroftdaa# Yaatra#» no* t« 
baaprakaa r»d»aaa feafcbaa *1J al«ohta tMa ma data formula« aaa#«hOtt4an, 
niiSMilijk dl« voor crtmA«». 
S« Sloairaataa vaa da »©natara, vanaeld op Vljlag« 5» vardan 
ftlduu «11« ett bahulp van da foroula voor *1 rural« grendan v»*tet§»a 
(tor vurgalijUng I« «Y fcijltvga 5« voor da *;7* «A Yneottat«*» ook da 
„gloaira«t*v«a&n vanniM)» Sua viakuadi*« wrwrtclaff dl« w#râ uitga» 
voard oa voor das« eloairaatan da apraidios da aooatara" ta 
Wal:aaan, lavardo da la da volfanda tai>el vazvalda gagavaaa op 
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r; n iv. 
:.::U J— 
SU- 4rrrr •  I "  
:^r 
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izl m. WT $9* rrrr r.:*r
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jyuYU nub.. _ ka-h n 
rrui il» rvmar 
•y t. Lit ,fc«U! 
<4—. "7* 
is S I 
-4 • 9« »4« 
fil #• tatol ta» te «oulMia vordan cotarakkaft« i»t ê» vaslatl*» 
•oifflol«»* «u 4» |lMlrHtW;alln^ (4*Î0) tev*tdl£«al laag vas. ït| 
wm MhUr b«lan^rljk bos»r dan da rcji d# 
%tpall»# (0.9*). 
In d# Tolg*nd* talMl I« 4HM MMnrmttln«? van d« £lo«i»Mt«i we»-
iL') 
1 h 1 fH l 1 1 A Ii 1 
% 0.13 0.44 j 0.23 : o.oT 
' 11 ' ! 
0.21 i 
SIC 0.14 §.» 1 i.it o.oé mm ! 0.13 { 
1 §.fi ©.II j 0.32 } 0.09 0.10 j 
If 0.»1 ©.ié 1 §.44 0.11 0.17 ! 
T 0.17 0.70 i 0.53 : 0.25 0.2? ; 
Voor «on toaUchtinj op d« 1» 4« tatel T«*aeld« glo«lrMt«n vordt 
WWW UM» TE 1*FJ>RTKLN<S v&a d» £3^**#usMm op da Ui« 12 #» 13 
vaa i##i «I vm dit wrslag, 
S#a l**r«k«nins dl* ward oitc<r»o«rd oa litt r«rbani *a»a#a d» 
llMiiwI •» d« î'v1tj vmI t« «tellta» lmrd« fe*t la to *olg«A&« 
tatal vwewlto raaultaat op« X» fi|* f Is hat mvhmà grafisch *»ar-
fPfPWil. 
; <* • 0.9?1) 
(* - 0.992) 
i J l »5  
llOfifift 
Sg1«*l 
'HI j y • 0«|M s - CU0S9 ! 
! y • 2.441 x • 0.07t | 
; t 
i y • 0.397 * - 0.019 | 
; y • 2.479 * • 0.040 i 
Ulo vi«» istomytai 
,p S-l 
1«*. 
d# aapirUch« fornula», Ai* ta raaldvljk t>lj d# glMl* 
raatbapaling in getantik sljn» ta kuanea toataan varl toot alka crcni-
•oort A« £p»wiohtiho«Y0«lh«id août btrttumA» dia d« 1 » 5-axtraotia 
•«m 4« k&auon*t»ra gaalOUld tot oplosalog kvan (xi* TOOT du* 
Hing »•» volgaad d«*l van dit varsla#)« 5« ai du# varkragan 







-»It1» In rf'"-1''!»!! 
So*l* fc»fc»»d, hmngt fett rooht;«halt» v&n *«n grond t««a s*t do 
coïmlt#» «Ra or£*ni«eh« etof on lutun. Zvm (1?$8) h«ft <rr»r àmm 
• ftawthanj uitroorl*? etrapport««rd« 
B«rAkonln^9n 41# v«*.ttn uit*prro«rd o* too* d<* kstaxcnst»** t# Y«r-
band«a tus»«n «iwrsljdt d« Ä*f« «n âê «a ftcd«rysljd£ d» huau»-:Tv» 
te hw»Kp ®a htt lutiu&abalUi mit t« st«lUn, l«v«rd»n d« in 4® 
*ol4r«ni# tab*l yeratld« r*»ult*t«n op» D« T#rl«al#a tu»s«n tawl^dt d« 
A-ft «n d* A^q «n Änd«r/*ijd» 4» hfwua-nv «a d« hu»a»-Kp ti$» grafisch 
v**rjog*v*a tu 4* flf» 0 t/m 11 («i« roor dt afvijkend« lig^ins ma 
fest punt S 9 Ii fig 10 êmml II van «lit v«r*la$). 
l#*«lMral&#Ni 41« werden ui%*f»wt «i WNMP to IEMMMIMKMI i« MW» 
bmâêa tusa<m «nmljda 4» A-«i •» d# A-da «n andar/sijds d# hassua-Kp 
m hat lutusjehalta vost te ittllm, la ver den da in do vollende tnbel 
L 1 
b a •• % K « "o j OO • *1*» 
Si " 
18. 
v*mli« r«*ultat«ft «f. ft» Y«rfcand«a tussen enertijte &• « #• â«ê§ 
•a MAtvtiJéa i3 fc—> If lij® fraflseK v«erg*£«T»n la d« ftf« 1t «a 15» 
«amtjl« 4» *-•» »a «I« A-4f «n cr-dercijd» 4t Cp •» h«t 
Ä-BS 
A-os 
• • 3.315 * • Jt.9 | P-0.9JO 8s#s »11.II mM «14.1# 
M • t.f1| * • 0.075 y • 20»3 S-O.9C5 «I Jr* i.J 
s • 3»7W * • l|»f •«-0*94« •« - ••3' V». . -13.«* 1 **•* > ••H 
:pj lato*, s • 2.t47 * • 0.7*1 F • *6.1 &*0»972 *w _• 5«> 9»t/> 
4 g jJ" Vw»vu« M W/ 3,ï3? *- * ' rr o, <^y 
lit te fiktol luaie if M fcrt IHNUI 
M| 
It «•«»«- Invloed van hot 
lm* mm mtmming mm imt vmbt@pmmmi wmmogm rm im 
•tof «a il# lutun. Dm afn«al 
âê organisch« «tof s» 4« ftf&«sdtt& ira« h*t 
da Itttua weren na*x verhouding ongvvear #v«a eroot (2«t4?/i«f19 » 
0.T7 « O.ftf/i.tfi • §»•!). 
foor d» toarroudis« r*gr**si*Ptt|0tlljkix»fi0& vas d« A-ee, d« A-da» 
i» A*!i «a d# Af g briroos hi»t quotliat .ro^rj8»i«oo«ffiôi*nt v&n 4« 
hua-a«-Kp/ra«rt»»l»coiffioiSst ran het latuajehalt#' reay. |.f» ï#f» §.f 
«a 5*1 (voer aarieno ßronden MJ feet droc^raUen wordt een <iuoti8nt 
I fsmlÉ "uur# fffii MLa* 14 m  2 3 ) .  Duur 4« t*«» #eîit 
I'M vellickt «»I en er da A-es en da A-ds uit af ta 
9 m fcet lutu2£*ii&lte t# 
-4 
: i , d > - HH * » z  r  i  / i " j x  * •  a  y ,  3  
r= * ; it* 
1* 
Seal« lu deel 111 vu» dit ia verneld, ka» door «titel 1« 
een eorreotie d® ceaehiktheid vwt d« CC^j *1» »uit TOOT d« »outto«stand 
belangrijk worden opgevoerd. &» eorreotie koot er op neer, dat het 
vochtgehalte ma de veldvoohtige croad ta rekeai&£ wordt gebracht« 11* 
onse oorreotte i« « vaa mitftptna» dat dit vooht sehalte niet wordt be­
paald narqrvorit afgeleid uit het c®l»ltt Raa or4ta»iteh® stof of uit da 
gehalten aaa er£anit6h» »tof m lutva. ViJ tiebbea de»e afleiding op dt 
ia de volgende tabel a*»;reseven «ijtea ultsevoerd. 
--laci 
X F 





r • t.fif * • it«i 
f, • *.ST4 « • 0.376 j * 15.4 
f. • t»44t 11 • 1|»| 
iê - *.i?i « • s»#« y • i4«t 
fJ • 2.000 * • fJMt 
• 9.000 * • 19*0 
Se f, ea de f- p?sa de „berekende Mi"! de f, ta de f. 
geveà de „berekende A. * (lie 4« «träte tabel5van bet 4 
voorgaande hoofdstuk). 
D# f, ia ontleead &aa 4e te laaldwijk fiebetigde wmtsartiriaf 
van de gloeirest Cd* *oor toaatea «axinaal toelaatbare 
çloeirest la gelijk aan g. •» Uli de f* it analoog 
a» 4® f,. 100 * 
i>e „tfeoorrigoorie werd vtrkrtf» door da Eö^ te verfcenigv 
vtiMülgea eet honierd « vervolden« te delen door de f. Ca liet resultaat 
vttn d» oorreotie te kuanen vaststellen werd het verband tusaea de 
„Sooorritfeerde F.O^^ ta d« IÄ-ft berekend, foor «over de „gecorrigeerde 
B31|gw «et behulp va» de f,» dt fg» de of de f^ werd verkregen, werd 
tevens het meervoudige verbaad tussen enersijas de „corrigeerde SC^^" 
m aaitrsijd» de EC»fe en de » * berekend f dit werd gedaan om liet I» 
«•al 1 van dit verslag genceade verduanispritoamMor ia rekening ta breagea 
(ale deel 1 tt«. 1 » t| «1« «A «Ml 111 Ma, 1*), 5e resultaten vaa de 
berekeningen aija weergegevsa im te vallende tabelt tevea« si Ja enkele 
verbaaden weersejeve«» ü» fM4a is ie émlum 1 ea III vaa dit verslag 
MHM VMMII. 
20. 
• «rbaadta tueeen «ai »*tji« de „feeerrifeerde nct .H# ê» IDhii, de F.C« -da m 4« 
Wfft4| «i mêi witjÉ» de 10-f« {*} «a d# „ * passons fWva). 
Ml 9p 9 formula y ef S il tif a ï fX  ?, #  vo of vo 
a S •»a «•a 
100 • * 0«SS4 a - 0*4i 0.739 0.41 19.3^ 
1« liflj/î?t m • 0>40é a • 0.40 «*71« §•49 21.3.' 
WO EC1|5/fj a • 0.177 a - 0.41 §,f|f 0»Jf 19.5^ 
1» a • 0*407 * • 0.59 0.73* 0.43 to.tjf 
1« EC1#5/f5 « « 0.300 * - 0«J2 0.7*1 0*40 17.6,--
100 ES^j/fg a • t#4ff a • 0.t§ §•§77 0.9* 21.6, » 
1 • va a.asr 
•/ff 
l.SQT 
1« 5, «•«§#fêi a • 0.0*97 F - 0.T1 0.793 0.3« H.©/' 
1» W1|5/f2 500/ff »*o*9t§ * • 0.034* sr - o*®5 i»7ft 0.41 
100 w1#5/f5 f§§/f5 »•«•fil a • §.i»f jr - o.éo 0.7*3 0.3» 17.0' 
100 t310/f4 500/f4 a-0.303 a • 0.0234 F - 0*01 f.Pf §.41 19.0-
a •„ « M il- M wû s*a •ÎP V •flKiF 
£€•>$• s • ##llf a • t«i4 0.090 0«30 t.7)t 
EC-de • » Q«396 » • 0*54 0»845 0.4é ft.1# 
« i*  a « 0.107 * • O.tl §«1J| 0.JT 5f*f;5 
All« Vi«* SCgMHM^Mt9ffl«LEnto] S Von 3r vtît«a s«er IÈHB-Inwtatf 
WB C.ÖOOO af# 
^ 1 t-wuurde Iran 4« ne&ende f©*w il# ®s de ii-waordt v&i ï d« tlenl« 
fOJÏt »1« w«ri«a gtieeinti lit vai Ni ftte 
«d* (ws 
* door "bereke: ilaa vni 4« 
ccr: «Uli» tueeen e «a „c-larekt utrt v»ri»i|pia 
dooj • uitwerken iron de formule»)! de aie 
1«* rr1 ^  j 41t R R V  * 4 
.u« wArs®#» 1 
m ( 
MiilÉMi 
fit Uh«l leaa de conelael« worden tfetrckien» dat 4# wceoorti#««»é» 
(*» „ « 17.6,' à 21 #§;•*>) eon t«l&»p?ijl8 but®*# mt *00* de *out-» 17 •#* 
t04*tAttd vas »Un de IC^ j * 33»?;*)• va* ochter «an 
»ijk Kinder gm&w met dan i# ES»«« of 4« L*C»tl# (**g#J| • Mif» ô*î/ •» 
lO.tfC). B# •erv&nsing: me, d« door da ï!C»s#» of it EC-âe-
t»piliag **-» si« AmI I fins dit mmlêtg —«•* hmf% ém vol éagolljk lia» 
S« •«. «warden C1|»©/ à 19.4') v&ren let« laser d«n do w*ft* ••«jf 
U|kUn h 21.3')• H«t In T^kmlns to**a$«a tm 
fc»t hHfl da« effeet gftaorteerd« Omt vaa tlt effiNtt 
achter aiet. 
2a T8. • (1î«6.î à 19«î/) «n *•„ -vêMT&n (17«3,* ea 17»t)0 *•* ••X S.XJ 
to ngßCB*Ti&tari9 >:C ^ g «. *erkres*n »et behulp wb de hwaoa-Nw" varen 
tu 
Iftftar dan ûm va - (t0.t£ à 11»#) «a w. ^ wiflw Of.OJ* «1 1U4J0 a.s a.xjr 
V« 4» „geoorcigearda ^1,5 verkresea »it Mm1| wm 4s bcaua-ip ©f 
set behalf v&a de huiaia-Kp «a bet lutuaoahalta"* V&a «1 d«s« vaardea 
wee 4» «•g^MiaaaNka <17*6/') vaa da „geoorrigeerde verkregen Mt 
behulp vaa de fj" het lMfit. Sa fj —- ta da« da te ffaaldvijk voor 
toaatta gebeaigde va*rderiag na du gloeireet «*— vu voor het oorri-
cerea van de LC1t^ d»§ vel teer eaaehlkt» 
S# CF1t j verd op deaelfde vi4«e tfaoo*rlfMr& Alt dt nc1t »tj 
hat d&a dat but aleohta &et batalf na d« f4 ea de fg wrd ©têtu» 
(voor de C?t|j vavd da 0?^ ^ -nieuv geaoaeat ti« 4ael III m» dit ver-
ol«§), Ca het reeultaat van de corrocti« ta kuimea vaatetellen verd 
hat verbaad tuaeea dt «geoorrigeerda crlt^* #11 da 0?-fe barekeadf 00k 
verd berekend het vayfeaai %mmm de GP-fe en da „fMexvieaavAa 2C1$ j". 
B# resultaten van de %«r®k»aia#»a si ja weergegeven in dt volgende 
taMi tmms aija enkele verbaadea weergegeven» dl# reed* Éi 4a M« 
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ft.if i 0*494 • •: 0.12 tl 1*5/' I 
f • 0.2? ff X 0.4t9 0.19 tite U5/v J 
aa ¥ a 1.114 * - »•26 0*TtT 0.49 Ü ».1 i I 
W » Ufff m • •.05 0.494 ; 0.53 « M' 
w Ml 0.55 € x • MÎ ••PS 0.11 1 Î.3' I 
Î m ¥ • A ÊLM u«55 4 X 4 - <  »•« 0.816 0.1T fi ?.o,' ! 
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# • o.cc 9 x • 0.0a G.2?S ••it 41 ï. 3 I 
Voor eos»entaar op de M taM writ verweien aaar de beepreking 
vm de voorla*fta«e Mal. Cpgeaerkt tij evenwel, dat de v* »wi«*4eii 
ma 4# «gecorrigeerde CP, " I««** waren daa de vow «vaardea vi» de ? »5 0mm 
„feaavri geerde EC1§ j«*. Ken enigaaine oaverwaoht rseultaaU waarvan de 
vatfelarlns j#ltg#n aal tij» ia 4a hoge variatie "eelffiollat van de 
ft. 
0*1 f j-taiyftUn* (2i# «Ml 111 1« lit mmlm)* 
M km ep d*»#lfd« vijM w®tàm ptwt®t«â aïs d» 
S5I,| 1-1 *• *• "töÄÄöi Mt d» »aw® «inDeabäng, il* «r ta*«» 
d* ECt»S &«itaat§ I» h*i »oht«r coht«rw«s» C*1*%MU 
Mi^Atiiiyrmit,..<1# rwf». flu Fy-gm «n An .gg-âai 
Boor *»n fMnl« mit da voorl«*Ut« tittel v«a d# pumgttwif 
a9lHtnct"» hoofdiîtuk „r.«eül taten", eeh Ur#«nvol£«n» t* eôaMotj»» 
Ml irl* foreulM lit da fftMüMttrt» teltl van litt ¥Oorgw»d® hoefi-
•tok mT&m &» ia i# volg»nd* Ub#l ••*=>• ld« Itmltc iiHmfWi 
«MVtlJte d» EC-f» (•) «n «ttAtrslJds de gl<*l»Mt {*) 
•** f lyli v~Ï 
'V JHL 1# 
} 9AÂ. t 4- 0« 71 3T • HÉÜIt âife 7.0*1 
1 » m 0»3<-it f 
j 
f 
•SP • 0# éO r • 1-41 a m #•51 « y 
; m X Ml • 0* 12 î t ftt§ 
îiat fcehulp y-"n do in d«s* t Ail vsraolda fcnsuloo fw!|. op $»—<•<* 
VM it te iMlIvijk voor to*at*n gtfcesigd« v*o*dtrins •« d« glocir«»*« 
d« BMfnl iMlulUn £C-f« tex*k«nd. fi«t swNAteait *w d««« ter#k«-











U t% d3 fCj 
1 5 0*1$ î.f 7*f 7.9 
j 10 I §*lf M f.f î.f 1 
! 20 1 Ô.II ?•# 7.5 M ! 
! 40 i •.$$ 7.5 7.4 7.3 ! 
ßo&wftl het Vtoêtêtatioû ftllttn d# .{lMtfMt*«tUii« ! 
ÄÄ1w wit gtmtx fifüii^fttjrf#^! ktHct #y fftn vijtl^is^ 
»•f^lt^S'^^^^öLï^ï*1^^!^©««!1* 
Zoal# uit dn tft1»!l blijktf wPd too? te lutxitwutl toilMibift 
&•£• pwIMrti d# vtard* 7*i oaho/«a etvonta« M«t Whalp w êt 
S0»d««mt.*i#» *fftl«üf 
' :-ra ' :.'3 WlP^ Pi «PW**iPiP
(•abo/ra) ƒ •»»»» 1 , fV f f%'*\ ' ^•iiÄPP|f *HUÊf t  
S 4*« #*§ 
SIS *•» 5.0 
1 4.3 5.0 
KT 4*$ 5.1 
f 1*4 j,i 
4.9 5.1 
f" "TV* tl "If 
H#% ia dit âmt 1na h«t v*r«l«c bmoktmm mAêmmk km mwàm 
MMBfMftt m% êtt volganda tat^llen («nk»l« van d« rmr*%l&* ttnemlm 
*43» ontlMnft «» «# d*Ua I ®» Uil» Ait w»l»«). 
S4* 
* • 11» 
* • §• 
» • «.442 * • 13*5 
S • f.fff * • 0.4*1 
i#«tf K • 0» 
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Jf m 1*114 « • ! 
y • 1.171 x # 
JF • I 
y » £ 
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! lt'T«t"r.g 
fialliiSt WT« la*ly»*a«ihod*ft wo* gro&d» m%ê9 m %6âm* 
rocht ta e»V«ttk Uj h«t 2edt»kundlf bfemtraliia mu dt Blr«olit •sa 
d* Hrnvimmmmr (21*toU« T»a te vi«rl&c*<m«*v XauRyta)« 
J» •* ®* StóSStóÜ 1**2t Ô#g»*ti» Wtnffinlt àt 
kêtê m b«i £rondoadtr»otk la btt XJ«t*l»*Yftfel«d (Msmît* v*n te . 
VUringtrmr, Z«oll«9 n«TO Btfioirfc*« A $0)* 
£!*S* 1534* MjdMfiti toi 4« k^rmii wa •oig« A*tuttrkttfid&6» 
*rooth»ten Y«n ten gvonft» II 5# doo*l*t*ndh«id, te mtxixtd* ù*pill*tn 
•UJifeoofft*» te horr#«ih»id bm^mtw* te «rooihtid^c «a rorefe«* «x 
à«i »p«olfUk ©pjurvlAk (Yar»l. U*4V»tt*k* Ond«r*. 40 (6) B)* ^ • 
Ute Mi», w«j» 1949t 5« tod«*^»Uldh«i<l ms fett v«#»l«nd (V«rul. 
Imêkomêk* OAdvrt« 54«^)« 
t*a ..â«.....I.âgil» 1»¥» 1£JC» Sut worko**» täö o*loi»t «a doleert «t la te 
kl«ifr*otl* vm <*• K#4#rl«ii$« grvMéa (Landb. Tijteehr* 6?t500*306)« 
Sfflttwtlâ« C. Iffet 1« h«t <md*r*o«k no&r te s*»iwk«uri«h»ld 
va» 4» wst*rfiltr&utbtpAlliu{«n iwm du hand van itn b*w>iu»t«ritt*«<md*r«> 
tcMik (inUrm V«rtl*3 Pro«f»tation Saaldwljk). 
Yuj I f c o o X t n  p H * W i p A l l s j [  m ö i  d #  V i n f t i l  
wm mn fcwwn# UTl*s9Q*âm<n>k (ïmUm SsAlÂvijk). 
V-Uzzjm« *• • W5i H#t gahalt« «m vast eobondtn water ta 4# klei-
mUtmU» (vml* UftA««*. OMMI. 51 <*> A)« 
Imhêmmm* S# 1fê2» 0» th# oAloIuaoarbon^t« ooftttnt ef yonng a»rln* 
««Ua»nta Cltti# J. ««71«• Sol# 10i58-71). 
Euuy« *,4# 1954« S»i««ktt4i lUr W»d«flwïA*« fc«âljkizu*& m droogawrtk*« 
d*«l S» 3« haofdnwwMUllln* *n «A#I« >»|« «h«*i»oh« 
irAn d* 9$ hê% wtir **veno«A §«mä«» (Dir»oti« w A» 
yivflikcmMr« XIMJWB)« 
üm* tfPi Jk»d«akuad« 4#* MuMtlmâm MiJMag®» öö darooßwüc»-
vljtsf ici! Ç| » 4i indjpogiag tu eoksl# AtxAnMid# #wbhhi— 
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%nld door elmîen 
2ml» in 4« pmms^mmî „Ov&uilMto etm£m vaa. hat hoafiat** 
„Raamltata** ia ulttttis®2«t» il *a ««rmtlti vaarsada do huam 
iWKPt affalald tilt it huau«-î:w, corail Jic lata ta groot g#w#t®%. 
Mmm%r m&êt galafomaard ta worden 4® da to da paragraaf 
„ürsanlaoha •tof, hoofdstuk w£apallnc«a«thoii«k«n t# Kaaldvljk", 
baachraran gloai*«rlia»Batboda ook btj 1000°C utt£r**o»rd. Bafc^lw to 
A Jlfe ifilittl "% ift M l-g fi ^ "t* jyy» Jflr Jfc til 6 v <> *#/> * «t J #« n a m A • • 4 >4^» m M -4 «PA^P 9 K «A dt® WV/ä> •• • *t^w » Uw w v*» 
k2âl««rîk. (<«'. «u» d. sfsSCKp). I, »14U3 Terkrogen huM.^ 
slim wiMli op d» volganda U«lsiJ4t( 
'1000 wâ%^êmmtê» !• wBVlftti*» 
ooiffiolönt Y&n da bap&ling badroa* 1.6 '  (  
ImlMil ait 4» |lMimll«2«a par 10.00 
). 
iijda da hur 
I# alalia«. 
dlo 
1000 *a andtrti^ da *• 
ia la te folaeada tabal versaIda raeult&toa op. 
1000 f • 1*0|t • 0«5 





NkUt mil mm® mm tot 
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